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摘要 
I 
摘  要 
随着我国理财市场不断成长，信托行业将有一个较长的转型调整期，信托产品
的种类更加多元化，结构更加复杂化。而经历过粗放增长的各家信托公司，在行业
增速放缓、行业竞争加剧的情形下，更应该静下心来思考前期忽略的管理问题，特
别是信托财务管理流程的问题，才能逐步解放更多的生产力，提高信托公司对于理
财资金的运营管理能力。论文首先介绍了信托行业的历史发展和 A 信托公司的基础
背景，并对流程优化的基本理论进行了阐述，搭建流程优化的理论框架，明确了流
程优化的各项原则、方法和步骤。然后，从 A 信托公司信托财务管理流程的现状入
手, 通过对 A 公司信托财务管理的基本职能、组织架构及工作流程进行分析，从中
归纳总结出目前公司信托财务管理流程中存在的几个主要问题，同时针对问题进行
了成因分析。接着，运用流程优化理论，结合流程诊断分析的结果，应用 ESIA 法分
析并设计了解决问题的方案。主要包括：通过对业务流程进行分类以明确各部门职责，
通过简化项目成立放款审核节点以优化放款审批流程，通过改造业务系统以实现会
计核算自动化，通过对数据辞典及合同范本的设计以推进数据标准化，通过打通各
信息系统以实现数据共享。随后，设计本次流程优化的具体实施方案，明确各中后
台部门的职责、任务分工和预期完成时间。最后，论文对信托财务管理流程优化的
效果进行了预测与分析。希望通过对 A 公司信托财务管理流程优化的研究，为国内
信托行业的广大信托财务管理者提供借鉴，并提高行业对信托财务管理的重视程度。 
 
关键词：A信托公司；信托财务；流程优化 
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Abstract 
With the growth of financial market in China, there will be a long period of 
transformation in the trust industry. The types of trust products are becoming more diversified 
and complicated. As industry growth is slowing down and competition is intensifying, the 
trust companies which have experienced extensive growth should calm down and think about 
the early neglected management issues, especially for the trust financial management process. 
Then, the trust companies are able to gradually boost productivity and enhance the ability to 
use financial funds. In this article, the author firstly tries to introduce the historical 
development of the trust industry and the background of A Trust Company. Secondly the 
author introduces the process optimization theory, constructs the theoretical framework of 
process optimization, and identifies the principles, methods and steps. Thirdly, by analysing 
the basic functions, organization structure and the work flow of trust financial management 
from the study case, the paper summarizes the main problems of trust financial management 
process at present and finds out the root causes. Then, according to the results of the process 
diagnosis, it puts forwards several solutions by ESIA on the basis of the process optimization 
theory. The solutions include the following points: classifying business processes to identify 
the responsibilities of various departments, simplifying nodes to optimize the approval process, 
upgrading the business system to automate accounting, designing the data dictionary and 
contract templates to standardize data format, connecting different systems to realize data 
sharing. After that，it is necessary to design specific plans and confirm responsibilities, tasks 
and the estimated completion time for various management departments. Finally, it forecasts 
and analyses the effectiveness of process optimization. It is hoped that this paper would 
provide reference for the financial managers in domestic trust industry and make people pay 
more attention to trust financial management by the case study. 
 
Keywords: A Trust Company; Trust Financial Management; Process Optimization 
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第一章  绪 论 
第一节 研究背景 
一、信托行业的历史发展 
信托即是“受人之托，代人理财”。根据我国《信托法》的定义，它是指委托
人基于对受托人的信任，将其合法拥有的财产委托给受托人，由受托人按委托人的
意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定的目的，进行管理或者处分的行为。[1]  
在 20世纪初，我国在上海最先引入信托制度。1919年聚兴城银行上海分行成立
信托部，这是我国现代信托业的萌芽。后来伴随着旧中国迈入新中国的曲折历程，
信托业经过多次起落，在逆境中成长。新中国成立以后，国家对信托行业进行了多
次整顿，新的信用制度在探索中前行。我国信托行业主要经历了三个发展阶段。
2001-2006 年为规范发展时期，2001 年《信托法》颁布，从法律规范了信托的关系
和行为；2002 年又相继颁布《信托投资公司管理办法》和《信托投资公司资金信托
管理暂行办法》，使信托公司业务回本溯源，标志着信托业开始走上健康发展之路；
这一阶段行业管理的信托资产规模较小，增长也较为缓慢。2007-2013年为快速发展
期，新的《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法规在
2007 年施行，对信托公司的经营范围和业务定位做出了新的规定；行业管理的信托
资产规模从一万亿增至十万亿，年均复合增长率超过 50%，我国的收入水平上升，理
财市场开始爆发性增长。2013 年起，信托行业进入平稳增长阶段，无论从同比还是
环比来看，信托资产的增幅均有较大幅度的回落。我国的金融理财市场仍处于成长
阶段，在宏观经济减速、行业竞争加剧、市场结构变化等多方面因素的影响下，信
托行业正在逐步转型和调整。 
二、信托行业的现状 
2016年，我国宏观经济增速减缓并趋于稳定，供给侧结构性改革持续深化，“三
去一降一补”政策效果明显。截止 2016 年末，全国 68 家信托公司管理的信托资产
规模首次迈上了“20万亿”的台阶。2016年信托业管理的资产规模达到了又一个崭
新的高度，行业持续深化落实供给侧结构性改革，以提升实体经济发展的质量为核
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心，发挥好多层次、多领域、多渠道配置资源的先天优势，坚持为实体经济提供附
加值高的专业金融服务，严厉杜绝务虚的行业恶习，通过创新业务模式，提升和强
化自身的竞争力。[2]面对日新月异的市场环境和多元化的竞争对手，信托业传统的融
资和通道型的业务模式已经难以为继，不再适应时代的需求，同时作为行业中不成
文规定的“刚性兑付”也束缚了行业自身的发展。这就要求信托公司努力创新，在
业务模式和经营模式等方面寻找新的转型机会。在新旧模式的转型期间，各家信托
公司的运营都遇到了转型难题，资产增速有起有落。转型主要体现在以下两个方面： 
（一）业务模式转型 
从前信托行业的高速增长，是由于行业制度的安排赋予了信托业务独有的专营
权和灵活的经营体制，使信托业拥有了其他资产管理机构所没有的制度性竞争优势。
信托公司不仅可以在包括资本市场、货币市场、金融衍生品市场在内的集中交易性
金融市场上进行标准化资产配置，也可以在非集中交易性金融市场上进行各种非标
准化资产配置，还可以在金融市场之外的实物市场、产业市场上进行个性化的资产
配置。[3]从前信托行业的高速增长主要是依赖经济发展和制度优势。而随着经济下行、
金融改革等因素的影响，私募融资市场呈现出需求递减、风险递增的趋势。在泛资
产管理时代，由于金融制度发生变化，其他资产管理机构也开始可以以类似信托的
方式开展同质化的资产管理业务，严重挤压了原先传统信托业务所独有的制度红利。
因此信托公司业务转型不可避免且迫在眉睫。从长远发展的角度看，信托公司必须
深入研究信托制度，不断进行产品创新，提供功能多元化的信托产品，才能保持可
持续发展。 
（二）经营模式转型 
从经营模式上看，传统的信托公司大部分通过“广种薄收”的方式发展，其特
点是粗放式经营、低产品附加值、低业务科技含量以及盲目追求资产规模。而这种
方式只是在特定时期具有成效，从长期来看难以形成核心竞争力，无法创造竞争优
势。越来越多的信托公司开始向“深耕细作”的内涵式发展，通过精细化管理，提
升科技含量，加强主动性管理和创新模式，以此构建核心竞争力，从而实现可持续
发展。信托公司需要更加注重提高自身的技能水平，在资产管理领域提升“策略技
能”，在私募投行领域提升“业务技能”，在财富管理领域提升“服务技能”。 
三、信托财务流程优化的背景 
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（一）营改增带来的挑战 
2016年 3月，财政部、国家税务总局颁布了《营业税改征增值税试点实施办法》，
明确自 2016年 5月起，将金融业、房地产业、建筑业等行业纳入营改增的税收体系。
从税收负担方面看，营改增可能使信托公司的总体税负略微上升。从业务拓展方面
看，营改增也间接影响信托公司基础业务的拓展，主要体现在以下两个方面：一是
由于债券投资利息收入、金融同业利息收入的免税范围变小，很可能债券市场和货
币市场的利率水平将被拉高，资本市场将寻找新的平衡点，市场可能出现一定程度
的波动；二是取得不动产可以作为进项税抵扣，从而加快房地产尤其是商业地产去
库存的进程，因此可能促进信托公司更多的开展房地产类业务。从财务管理方面看，
营改增后信托公司应加强进项发票的管理，争取更多的进项税抵扣项，以降低公司
总体税负水平。从企业管理方面看，营改增也对信托公司提出了新的挑战，由于增
值税是价内税，需要价、税分离，这就要求信托公司重新修订所有合同中涉及税收
的条款，同时对业务系统、客户系统、财务系统都进行全面优化或改造。 
（二）竞争环境的公平化 
2016年末至2017年初，证监会先后发布了针对基金子公司的两项新的管理规定。
规定要求基金子公司建立与信托行业相类似的净资本监管体系，但目前基金子公司
的净资本水平与信托公司的还有较大的差距。由于净资本指标主要受到净资产规模
和管理资产规模两个因素的影响，在上述规定下基金子公司不得不选择增资或缩减
业务规模。基金公司资产风险指标的提高，意味着监管层并不鼓励基金子公司过多
的从事包括权益类资产在内的直接投资业务，其原因可能在于基金子公司的扁平化
管理体系难以有效的隔离自营业务与资管业务，进而诱发关联交易的风险。在泛资
管环境下，监管机构对基金子公司的净资本新要求将给信托公司带来更公平的竞争
环境。 
（三）风险防控成为主题 
从“99号文”到“八项责任”再到“58号文”（《进一步加强信托公司风险监管
工作的意见》银监办发【2016】58号），监管部门出台了一系列规章和政策，其中心
思想和政策导向就是要防控信托行业风险，促进业务创新和转型。新政策对于先前
爆发式增长的通道类业务、融资平台业务等都进行了不同程度的限制甚至叫停，监
管机构更愿意看到信托公司通过业务创新与转型实现内涵式发展。监管制度的变革，
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